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POPIS RECENZENATA U 2019. GODINI / 
ACKNOWLEDGEMENT OF REVIEWERS IN 2019
1.	 Babić,	Zdenko,	Studijski	centar	socijalnog	rada,	Pravni	fakultet	Sveučilište	u	Zagrebu	
/ Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
2.	 Bagarić,	Ante,	Klinika	za	psihijatriju	Vrapče/	University Psychiatric Hospital Vrapče, 
Zagreb, Croatia
3.	 Blažeka	Kokorić,	Slavica,	Studijski	centar	socijalnog	rada,	Pravni	fakultet	Sveučilište	u	
Zagrebu	/	Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
4.	 Boričević	Maršanić,	Vlatka,	Psihijatrijska	bolnica	za	djecu	i	mladež,	Zagreb/	Psychiatric 
hospital for children and youth, Zagreb, Croatia
5.	 Branica,	Vanja,	Studijski	centar	socijalnog	rada,	Pravni	fakultet	Sveučilište	u	Zagrebu	
/ Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
6.	 Čorkalo	Biruški,	Dinka,	Filozofski	fakultet	Sveučilište	u	Zagrebu/	Faculty of Humanities 
and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
7.	 Despot	 Lučanin,	 Jasminka,	Hrvatski	 studiji,	 Sveučilište	u	 Zagrebu/	Department of 
Croatian Studies, University of Zagreb, Croatia
8.	 Džamonja-Ignjatović,	Tamara,	Fakultet	političkih	nauka,	Sveučilište	u	Beogradu/	Faculty 
of political science, University of Belgrade, Serbia
9.	 Francesko,	Mirjana,	Fakultet	za	pravne	i	poslovne	studije	dr	Lazar	Vrkatić,	Novi	Sad/	
Dr Lazar Vrkatić Faculty of Law and Business Studies, Novi Sad, Serbia
10.	 Jendričko,	Tihana,	Klinika	za	psihijatriju	Vrapče/	University Psychiatric Hospital Vrapče, 
Zagreb, Croatia
11.	 Krstulović,	Gašper,	Fakultet	za	socijalni	rad,	Sveučilište	u	Ljubljani/Faculty of Social 
Work, University of Ljubljana, Slovenia
12.	 Kurtović,	Ana,	Filozofski	Fakultet,	Sveučilište	J.J.	Strossmayera	u	Osijeku/ Faculty of 
Humanitites and Social Sciences, Universty of J.J. Strossmayer, Osijek, Croatia
13.	 Laklija,	Maja,	Studijski	centar	socijalnog	rada,	Pravni	fakultet	Sveučilište	u	Zagrebu	/	
Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
14.	 Ljubotina,	Damir,	Filozofski	fakultet	Sveučilište	u	Zagrebu/	Faculty of Humanities and 
Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
15.	 Mihic,	Ivana,	Odjel	za	psihologiju,	Sveučilište	u	Novom	Sadu/	Department	of	Psychology,	
University	of	Novi	Sad,	Serbia
16.	 Napan,	Ksenija,	Sveučilište	Massey,	Novi	Zeland	/Massey University,	Aotearoa,	New 
Zealand
17.	 Nataša,	Vlah,	Učiteljski	 fakultet,	 Sveučilište	u	Rijeci	 /Faculty of teacher education, 
University of Rijeka, Croatia
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18.	 Novak,	Miranda,	Edukacijsko-rehabilitacijski	fakultet	Sveučilište	u	Zagrebu/	Faculty of 
Special Education and Rehabilitation,University of Zagreb, Croatia
19.	 Pavin,	 Ivanec,	 Tea,	Učiteljski	 fakultet,	 Sveučilište	 u	 Zagrebu/ Faculty of Teacher 
Education, University of Zagreb, Croatia
20.	 Petek,	Ana,	 Fakultet	političkih	 znanosti,	 Sveučilište	u	Zagrebu/	Faculty of Political 
Science, University of Zagreb, Croatia
21.	 Rafaelič,	Andreja,	 Fakultet	 za	 socijalni	 rad,	 Sveučilište	u	 Ljubljani/Faculty of Social 
Work, University of Ljubljana, Slovenia
22.	 Rajhvajn	Bulat,	Linda,	Studijski	centar	socijalnog	rada,	Pravni	 fakultet	Sveučilište	u	
Zagrebu	/	Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
23.	 Rusac,	Silvia,	Studijski	centar	socijalnog	rada,	Pravni	fakultet	Sveučilište	u	Zagrebu	/	
Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
24.	 Sladović	Franz,	Branka,	Studijski	centar	socijalnog	rada,	Pravni	fakultet	Sveučilište	u	
Zagrebu	/	Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
25.	 Sušac,	Nika,	Studijski	centar	socijalnog	rada,	Pravni	fakultet	Sveučilište	u	Zagrebu	/	
Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
26.	 Szüdi,	Gábor,	Centar	az	asocijane	inovacije,	Budimpešta/	Centre for social innovation, 
Budapest, Hungary
27.	 Šincek,	Daniela,	Filozofski	Fakultet,	Sveučilište	J.J.	Strossmayera	u	Osijeku/	Faculty of 
Humanitites and Social Sciences, Universty of J.J. Strossmayer, Osijek, Croatia
28.	 Šmigoc	Brkić,	Jelena,	Fakultet	političkih	nauka,	Sveučilište	u	Sarajevu/	Faculty of political 
science, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
29.	 Urbanc,	Kristina,	Studijski	centar	socijalnog	rada,	Pravni	fakultet	Sveučilište	u	Zagrebu	
/ Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
30.	 Žegarac,	Nevenka,	Fakultet	političkih	nauka,	Sveučilište	u	Beogradu/	Faculty of political 
science, University of Belgrade, Serbia
31.	 Žižak,	Antonija,	Edukacijsko-rehabilitacijski	fakultet	Sveučilište	u	Zagrebu/	Faculty of 
Special Education and Rehabilitation,University of Zagreb, Croatia
